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Quenti Lambardillion A Column 
o n  M i d d l e - e a r t h  L i n g u i s t i c s
Paul Nolan Hyde
During t h e  p a s t  y e a r ,  we have p r e s e n t e d  
m a t e r i a l  on th e  use  o f  th e  Tengwar in  the  
M i d d l e - e a r t h  volu mes ,  i n t e r m i n g l e d  w it h  a 
t r e a t i s e  or two c o n c e r n i n g  the  m o r p h o l o g i c a l  
s t r u c t u r e s  of  Quenya and S i n d a r i n ,  We 
thought t h a t  i t  might  be v a l u a b l e  a t  t h i s  
p o in t  to  s h i f t  empha s is  momentar i ly  i n  order  
to broaden our p e r s p e c t i v e  r e g a r d i n g  the  
la n g u a g e s  o f  M i d d l e - e a r t h  in  g e n e r a l  by d i s ­
c u s s i n g  the  l a n g u a g e s  o f  Men in  p a r t i c u l a r .
Al though T o l k i e n  p rovi d ed  some l i n g u i s ­
t i c  m a t e r i a l  to  i n d i c a t e  t h a t  he i n v e n t e d  
la n g u a g e s  fo r  the  v a r i o u s  r a c e s  o f  Men in  
M i d d l e - e a r t h 1 , he d id  not  g i v e  enough to  
d ev e lo p  a workin g  grammer. Anyone who has  
read th e  M i d d l e - e a r t h  f a n t a s i e s ,  however ,  i s  
w e l l  aware o f  th e  f a c t  t h a t  the  Men of  Mid­
d l e - e a r t h  do speak i n  t o n g u e s  o t h e r  than  
E n g l i s h  or E l v i s h .  As i t  t u r n s  o u t ,  however ,  
t h e s e  l a n g u a g e s  are  h i s t o r i c a l  l a n g u a g e s  of  
the  r e a l  world ada pted by T o l k i e n  to  convey  
the  c u l t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  between t h e  v a r ­
i o u s  r a c e s  o f  Men. As T o l k i e n  h i m s e l f  e x ­
p l a i n e d  to  Naomi M i t c h i n s o n  in  A p r i l  o f  1954 
( a f t e r  o f f e r i n g  t o  send her a copy o f  some 
m a t e r i a l  " d e a l i n g  w it h  Languages (and W ri t ­
i n g ) ,  P e o p l e s  and T r a n s l a t i o n " ) :
The l a t t e r  has g i v e n  me much 
t h o u g h t .  I t  seems se ldom regar ded  
by o t h e r  c r e a t o r s  of  imagi nar y  
w o r l d s ,  however g i f t e d  as  n a r r a t o r s  
( s uc h as  E d d i s o n ) .  But th en I am a 
p h i l o l o g i s t ,  and much though I 
sho ul d  l i k e  to  be more p r e c i s e  on 
ot h e r  c u l t u r a l  a s p e c t s  and f e a ­
t u r e s ,  t h a t  i s  not  w i t h i n  my compe­
t e n c e .  Anyway ' l a n g u a g e '  i s  th e  
most i m p o r t a n t ,  f o r  t h e  s t o r y  has  
t o  be t o l d ,  and t h e  d i a l o g  c o n d u c t ­
ed in  a la n g u a g e ;  but E n g l i s h  c a n ­
not  have been th e  l an gu age  of  the  
p e o p l e  of  t h a t  t i m e .  What I ha v e ,  
in  f a c t  done ,  i s  to  e q u a te  th e  
Westron or w i d e - s p r e a d  Common 
Speech o f  th e  Third Age w it h  Eng­
l i s h ;  and t r a n s l a t e  e v e r y t h i n g ,  
i n c l u d i n g  names such as  "The 
S h i r e " ,  t h a t  was i n  th e  Westron  
i n t o  E n g l i s h  t e r m s ,  w i t h  some d i f ­
f e r e n t i a t i o n  of  s t y l e  t o  r e p r e s e n t  
d i a l e c t a l  d i f f e r e n c e s .  Languages  
q u i t e  a l i e n  t o  C. S.  have been l e f t  
a l o n e .  Except  f o r  a few s c r a p s  i n  
th e  Black  Speech o f  Mordor,  and a 
few names and a b a t t l e  cry in  
Dwarvish ,  t h e s e  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  
E l v i s h  ( E l d a r i n ) .
Languages ,  how ever ,  t h a t  were  
r e l a t e d  t o  th e  Westron p r e s e n t e d  a 
s p e c i a l  problem.  I turned them 
i n t o  forms o f  s p e e c h  r e l a t e d  to
E n g l i s h .  Since  the Rohirrim are  
re p resen ted  as r e c e n t  comers out of  
the North, and u s ers  of  an Archaic  
Mannish language r e l a t i v e l y  un­
touched by the  i n f l u e n c e  o f  Elda­
r i n ,  I have turned t h e i r  names i n t o  
forms l i k e  (but  not i d e n t i c a l  wi th )
Old E n g l i s h .  The language of  the  
Dale and the  Long Lake would, i f  i t  
appeared,  be re presen ted  as  more or 
l e s s  Scandinavian in  ch a ra c ter ;  but 
i t  i s  only  re presen te d  by a few 
names, e s p e c i a l l y  th os e  of  the  
Dwarves t h a t  came from th a t  r e g io n .  
These are a l l  Old Norse Dwarf- 
names. ( The L e t t e r s  of  J . R. R. T o l ­
kien , pp. 1 7 4 - 5 . )
In Appendix F of  The Lord of the  Rings 
T olk ien  e x p l a i n s  t h i s  procedure f u r t h e r  wit 
regard to  the  Hobbits:
In some old f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  
th o se  o f  F a l l o h i d e  o r i g i n  such as  
the  Tooks and the  B o l g e r s ,  i t  was,  
however,  the custom to  g i v e  h ig h t  
sounding f i r s t - n a m e s .  S ince  most 
of  t h e s e  seem t o  have been drawn 
from l eg en d s  o f  the  p a s t ,  of  Men as  
w e l l  as of  Hobb its ,  and many w h i le  
now meaning les s  to  Hobbits c l o s e l y  
resembled the  names o f  Men in  the  
Vale of  Anduin, or in  the Da le ,  or 
in  the Mark, I have turned them 
i n t o  th ose  o ld names, l a r g e l y  of  
Frankish and Gothic o r i g i n ,  th a t  
are s t i l l  used by us or are  met in  
our h i s t o r i e s .  Names of  C l a s s i c a l  
o r i g i n  have r a r e l y  been used for  
the  n e a r e s t  e q u i v a l e n t s  to  Lat in  
and Greek in  S h i r e - l o r e  were the  
E l v i s h  to n g u es ,  and th o s e  the  Hob­
b i t s  seldom used in  nomenclature .
Few of  them at  any time knew the  
languages  o f  the  k i n g s ' ,  as they  
c a l l e d  them.
The names of the  Bucklanders  
were d i f f e r e n t  from th ose  o f  the  
r e s t  o f  the  S h i r e .  The f o l k  of  the  
Marish and t h e i r  o f f s h o o t  a cr o s s  
the Brandywine were in  many ways 
p e c u l i a r ,  as  has been t o l d .  I t  was 
from the former language of the  
Southern S t o o r s ,  no doubt,  tha t  
they i n h e r i t e d  many o f  t h e i r  very 
odd names. These I have l e f t  u na l ­
t e r e d ,  for  i f  queer now, they were 
queer in  t h e i r  own day. they had a 
s t y l e  which we should perhaps f e e l  
vague ly  to be ' C e l t i c ' .
S ince  the s u r v i v a l  o f  t r a c e s  
of the o lder  languages  of  the
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S t o o r s  and t h e  B ree -m en. r e se m bl ed  
th e  s u r v i v a l  o f  C e l t i c  e l e m e n t s  in  
En gla nd,  I have so m et im es  i m i t a t e d  
th e  l a t t e r  i n  my t r a n s l a t i o n .
Thus,  B r e e ,  Combe (Coomb) , A r c h e t ,  
and Chetwood a r e  modeled on r e l i c s  
o f  B r i t i s h  n o m e n c l a t u r e ,  c ho se n  
a c c o r d i n g  t o  s e n s e :  Bree  ' h i l l ' ,  
c h e t  ' w o o d ' .  But o n l y  one p e r s o n a l  
name has been a l t e r e d  i n  t h i s  way.  
Meriadoc  was c h o s e n  t o  f i t  t h e  f a c t  
t h a t  t h i s  c h a r a c t e r ' s  s h o r t e n e d  
name, K a l i ,  meant i n  t h e  Westron  
' j o l l y ,  g a y ' ,  and though  i t  was 
a c t u a l l y  an a b b r e v i a t i o n  o f  t h e  now 
unmeaning Buckland name Ka l im ac .
( The Lord o f  t h e  R i n g s , I I I , Hough­
ton M i f f l i n ,  1965)
S e v e r a l  w r i t e r s  have  p u b l i s h e d  e x t e n s i v e  
s t u d i e s  on T o l k i e n ' s  u se  o f  h i s t o r i c a l  l a n g ­
u a g e s ,  among th e  f i n e s t  b e i n g  John T i n k e r ' s  
e s s a y  on t h e  l a n g u a g e  o f  R o h a n 2 and Jim A l ­
l e n ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  r e a l  l a n g u a g e s  i n  h i s  
An I n t r o d u c t i o n  t o  E l v i s h . Appendix C o f  my 
d i s s e r t a t i o n  (Pur du e ,  1982)  c o m p i l e s  a l l  o f  
th e  m o r p h o l o g i c a l  e l e m e n t s  ada pt ed from th e  
h i s t o r i c a l  l a n g u a g e s  o f  t h e  r e a l  w o r l d .  Much 
o f  th e  m a t e r i a l  in  t h e  N o t e s  r e g a r d i n g  l a n ­
guage  c o g n a t e s  r e p r e s e n t s  a c o l l a t i o n  o f  the  
r e s e a r c h  done by T i n k e r ,  A l l e n ,  and o t h e r s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  g l o s s a r i e s  p u b l i s h e d  by 
T o l k i e n  and h i s  s o n . 3 To t h i s  was added 
q u o t e s  from t h e  Oxford E n g l i s h  D i c t i o n a r y  
(OED) i n  c a s e s  where o t h e r w i s e  opaque e l e ­
ments were  c l a r i f i e d  a s  t o  t h e i r  e t y m o l o g i c a l  
r o o t s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  w i t h  rega rd  
t o  t h e  H o b b i t i s h  f l o w e r  names.  Anyone i n t e r ­
e s t e d  i n  t h a t  g l o s s a r y  may c o n t a c t  me d i r e c t ­
l y .
By c om bi ni ng  T o l k i e n ' s  commentary on th e  
v a r i o u s  d i a l e c t s  and l a n g u a g e s  used i n  th e  
t r a n s l a t i o n  p r o c e s s  w i t h  t h e  m a t e r i a l  in  
Appendix C, a n o t h e r  o f  T o l k i e n ' s  t e c h n i q u e s  
f o r  p o r t r a y i n g  r a c i a l  c h a r a c t e r  th rou gh  e x ­
t e r n a l  means can be d i s c e r n e d .  By p l o t t i n g  
t h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  r e a l  l a n g u a g e  u s a g e  on 
th e  maps o f  M i d d l e - e a r t h ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
between ge ograph y and l a n g u a g e  i s  e a s i l y  
s e e n .
By s u p e r i m p o s i n g  t h e  names o f  t h e  h i s ­
t o r i c a l  l a n g u a g e s  on a map o f  M i d d l e - e a r t h  
t h e r e b y  l o c a t i n g  t h e  p l a c e s  where  t h e y  were  
sp o k e n ,  i t  i s  e a s y  t o  s e e  t h a t  t h e  p h y s i c a l  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  l a n g u a g e  a r e a s  t o  each  
o t h e r  i s  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  p h y s i c a l  r e l a ­
t i o n s h i p  t h a t  t h o s e  same l a n g u a g e s  have  had 
i n  t h e  r e a l  w o r l d .  t h e  C e l t i c  l a n g u a g e s  a re  
beyond t h e  M is t y  m ou nt a in s  a s  t h e y  a re  i n  
Great  B r i t i a n  (W e ls h ,  I r i s h ,  and Hig hl and  
S c o t ) .  The Old E n g l i s h  o f  t h e  R oh irr im i s  
l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h - c e n t r a l  p a r t  o f  M i d d l e -  
e a r t h  which compares  f a v o r a b l y  t o  t h e  p h y s i ­
c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  A n g lo -S a x o n  d i a l e c t  i n  
which T o l k i e n  c h o s e  t o  p o r t r a y  h i s  horsemen .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  R oh irr im l a n g u a g e  
do es  not  a p p a r e n t l y  i n f l u e n c e  t h e  w e s t e r n  
C e l t i c  l a n g u a g e s ,  but  both  "D eeping  Coombe" 
and "Carrock" a r e  C e l t i c  i n c u r s i o n s  i n t o  th e  
Mannish l a n g u a g e s  o f  t h e  V a l l e y  o f  t h e  An- 
d u i n ,  r e f l e c t i v e  o f  t h e  p l a c e  name b o r r o w i n g s
from Welsh found i n  Old E n g l i s h .  The l a n g ­
u a g es  o f  t h e  R iv e r  Running and o f  e a s t e r n  
Mirkwood a r e  p r i m a r i l y  G o t h i c ,  t h e  s o l e  r e ­
p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e a s t e r n  branch o f  e a s t e r n  
Mirkwood a re  p r i m a r i l y  G o t h i c ,  t h e  s o l e  r e ­
p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e a s t e r n  branch o f  the  
Germanic l a n g u a g e  f a m i l y .  For t h e  n o r t h e r n  
p a r t s  o f  M i d d l e - e a r t h  T o l k i e n  borrows from 
t h e  S c a n d i n a v i a n  l a n g u a g e s ,  p r e d o m i n a t e l y  Old 
N o r s e .  A l l  o f  t h e  Mannish names f o r  the  
Dwarves o f  Erebor  a re  t a k e n  from t h e  Elder  
Edda. G a n d a l f ' s  name i s  from t h e  same s o u r c e  
as  i s  t h e  name g i v e n  t o  him by th e  i n h a b i ­
t a n t s  o f  t h e  North (LR I I I , p.  279)  Most 
f a s c i n a t i n g  a re  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  s o u t h e r n  
p o r t i o n s  o f  M i d d l e - e a r t h .  In t h e  s o u t h - w e s t  
a re  found many Pre-Nuraenorean names.  T o l k i e n  
s a y s  o f  t h i s  a r e a  o f  o f  t h e  s p r e a d  o f  Wes­
t r o n  :
In t h e  days  o f  t h e  Numenorean k i n g s  
t h i s  e n n o b l e d  Westron s p e e c h  sp read  
f a r  and w i d e ,  even  among t h e i r  
e n e m i e s ;  and i t  became used more and 
more by t h e  Dunedain t h e m s e l v e s ,  so  
t h a t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  War o f  t h e  
Ring t h e  E lv en  t o n g u e  was known to  
o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  p e o p l e s  o f  
Gondor,  and spoken d a i l y  by f e w e r .
Th ese  d w e l t  m o s t l y  i n  Minas T i r i t h  
and t h e  t o w n la n d s  a d j a c e n t ,  and i n  
t h e  la nd  o f  t h e  t r i b u t a r y  p r i n c e s  
o f  Dol Amroth.  Yet t h e  names of  
n e a r l y  a l l  p l a c e s  and p e r s o n s  i n  
t h e  rea lm o f  Gondor were o f  E l v i s h  
form and meani ng .  A few were o f  
f o r g o t t e n  o r i g i n ,  and d e sc en d ed  
d o u b t l e s s  from days  b e f o r e  t h e  
s h i p s  o f  t h e  Numenoreans s a i l e d  the  
Sea;  among t h e s e  were "Umbar", 
"Arnach" and "Erech"; and t h e  moun­
t a i n - n a m e s  o f  " E i l e n a c h "  and "Rim- 
mon". ,"F o r lo n g "  was a l s o  a name o f  
t h e  same s o r t .  ( LR I I I , p.  407 )
What i s  i n t e r e s t i n g  h e r e  i s  t h a t  many o f  
t h e s e  p l a c e  names a r e  from t h e  M i d d l e - e a s t  o f  
t h e  r e a l  w o r l d .  Even "L ebe nn in " ,  E l v i s h  f o r  
" s e v e n  w a t e r s "  i s  r e m i n i c e n t  o f  Mount Lebenon  
o f  t h e  Hebrew S c r i p t u r e s .  As Jim A l l e n  s u g ­
g e s t s ,  t h e s e  names " g i v e  a s l i g h t l y  e a s t e r n  
f l a v o r  t o  Gondor t o  t h e  modern r e a d e r ,  and 
h e l p  s u g g e s t  i t s  a n t i q u i t y "  ( A l l e n ,  o p . c i t . , 
p. 1 7 4 . )  What i s  e x t r a o r d i n a r y  i s  t h a t  t h i s  
a p p e a l  t o  e a s t e r n  a n t i q u i t y  i s  l i m i t e d  t o  th e  
l a n d  s o u t h  o f  t h e  White M o u n t a i n s .  Coupled  
w i t h  t h i s  o b l i q u e  r e f e r e n c e  t o  t h e  S e m i t i c  
l a n g u a g e s  i n  t h e  s o u t h - w e s t  o f  Gondor i s  th e  
h i n t  a t  t h e  S l a v o n i c  l a n g u a g e s  i n  t h e  s o u t h ­
e a s t .  A g a i n ,  A l l e n  makes a c r i t i c a l  o b s e r v a ­
t i o n  :
Ano the r  l a n g u a g e  or  l a n g u a g e  group  
p r o b a b ly  g i v e s  th e  name Khand,  
a p p l i e d  t o  a l a n d  o f  t h e  s o u t h e a s t  
o f  Mordor.  T o l k i e n  r e f e r s  t o  th e  
V a r i a g s  o f  t h e  Khand who f i g h t  in  
t h e  B a t t l e  o f  t h e  P e l e n n o r  ( I I I :
12 1 ,  1 2 3 ) .  V a r ia g  may be t h e  t r u e
name f o r  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  Khand,  
but V a r ia g  a l s o  o c c u r s  a s  a R u ss ia n  
n a m e . . . f o r  t h e  Varang ia n Guard, th e  
N orse  bo d y -g u a r d  o f  t h e  Emperors o f
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C o n s t a n t i n o p l e .  The Norse form of
t h e i r  name, V o e r i n g l ,  means 'sworn
o n e s '  and r e f e r s  t o  t h e i r  s t a t u s  as
m e r c e n a r i e s  sworn t o  th e  s e r v i c e  of
th e  Emperor.  The V a r i a g s  founded
K i e v . ( I b i d . ,  p.  1 7 4 - 5 )
In the  s o u t h - e a s t  p a r t  o f  M i d d l e - e a r t h ,  
t h e n ,  th e  f e e l i n g  o f  a n t i q u i t y  i s  m a in t a in e d  
thr ough an o b l i q u e  r e f e r e n c e  t o  Greek c u l ­
t u r e ,  an a p p r o p r i a t e  complement t o  t h e  Semi­
t i c  c u l t u r e  u nd er to ne  in  th e  s o u t h - w e s t .  
T o l k i e n ' s  c h o i c e  o f  th e  Norse  m e r c e n a r i e s  
c o i n c i d e s  w i t h  h i s  n o r t h w e s t  European te m pe r ­
ament ( L e t t e r s . p.  212)
A s i m i l a r  k ind o f  l a n g u a g e  mapping can 
be done w it h  th e  map o f  The S h i r e  i n c l u d e d  in  
The F e l l o w s h i p  o f  th e  R i n g . T h r e e - F a r t h i n g  
Sto ne  i s  ( a s  Sam would un d o u b te d ly  put i t )  
"as near th e  c e n t e r  o f  t h e  S h i r e  as  no mat­
t e r "  (LR I I I , p.  303 )  and r e p r e s e n t s  the  
a d m i n i s t r a t i v e  j o i n i n g  p o i n t  o f  West Far­
t h i n g ,  East  F a r t h i n g ,  and South F a r t h i n g .  
The boundary l i n e  f o r  North F a r t h i n g  l i e s  a 
few m i l e s  no r th  o f  H o b b it o n .  Al tho ugh  T o l ­
k i e n  does not  show where T i g h f i e l d  and Garam- 
wich a r e ,  a p p a r e n t l y  th e y  a re  i n  North Far­
t h i n g .  Sam's f a m i l y  o r i g i n a t e s  i n  t h e s e  
towns and a l t h o u g h  Sam i s  born i n  H o bb it on ,  
he has p e r s o n a l  knowledge  o f  North F a r t h i n g .  
( LR I I , p.  257)  H a l f a s t , Sam's c o u s i n ,  hu nt s  
i n  North F a r t h i n g  ( LR I , p.  5 3 ) ;  H a l f r e d ,  
Sams's  b r o t h e r ,  moved t o  North F a r t h i n g  from 
Hobbiton ( LR I I I , P- 383)  Other than Hobbi­
ton i t s e l f ,  North F a r t h i n g  i s  men t ion ed  more 
i n  c o n j u n c t i o n  w it h  t h e  Gamgees than w i t h  any 
o t h e r  part  o f  t h e  S h i r e .  The g i v e n  names of  
Sam's f a m i l y  are  p r e d o m i n a t e l y  composed o f  
Old and Middle E n g l i s h  e l e m e n t s  ( I b i d  . ) As 
was i n d i c a t e d  a b o v e ,  E a s t f a r t h i n g  was i n h a b ­
i t e d  mainly  by M e r r y 's  f a m i l y .  The p e r s o n a l  
names o f  th e  B u c k la n d e r s  and t h e  Marish are  
t h o s e  o f  th e  C e l t i c  f l a v o r .  L R  I I I ,  p .  382)  
P i p p i n ' s  a n c e s t o r s  s e t t l e d  i n  Tuckborough and 
i n  th e  s u r rou nd in g  h i l l  c o u n t r y .  Although  
Tuckborough i s  l o c a t e d  i n  t h e  West F a r t h i n g ,  
i t  i s  th e  major town s o u t h  o f  Hob bit on and 
th e  Ea st  Road. . P e r e g r i n ' s  name and t h o s e  of  
h i s  r e l a t i v e s  a re  p r i m a r i l y  o f  F r a n k i s h  and 
Go th ic  o r i g i n .  ( LR I I I ,  p.  381 )  The f a m i l y  
o f  B i l b o  and Frodo had l i v e d  i n  H o b b it o n ,  as  
T o l k i e n  s a y s ,  " for  t ime out  o f  mind" ( H o b b i t , 
p.  15) and most o f  t h e  names a re  p r i m a r i l y  of  
Sp an is h  i n f l u e n c e  and c o n s t r u c t i o n  (LR I I I ,  
p. 3 8 0 ) ,  a la n g u a g e  f o r  which T o l k i e n  had 
g r e a t  f o n d n e s s .  ( L e t t e r s , p.  2 1 3 - 4 )  A p e r u ­
s a l  o f  the  g e n e a l o g i c a l  t a b l e  found i n  Appen­
dix  B of  The Lord o f  t h e  R ings  r e v e a l s  a 
s t r i k i n g  c o n s i s t e n c y  o f  l i n g u i s t i c  s e n s i t i v i ­
ty  which i s  g e o g r a p h i c a l l y  and f a m i l y  based  
The i n t e r a c t i o n  o f  th e  H o b b it s  w i t h  each  
o t h e r  i s  un do ub tedl y  founded in  pa r t  on t h e s e  
k i n d s  of  l i n g u i s t i c  d i f f e r e n c e s .
As a s i d e - n o t e :  i f  Hobbiton i s
c o n s i d e r e d  as  th e  c e n t e r  of  the  S h i r e ,  w i th  
Frodo as i t s  r e p r e s e n t a t i v e ,  then P ip p in  
r e p r e s e n t s  th e  S o u th ,  Merry th e  E a s t ,  Sam th e  
North,  and they  a l l  f i n d  t r u e  l e a d e r s h i p  from 
an unknown and m y s t e r i o u s  West-man, S t r i d e r  
th e  Dunedain.
A m u l t i p l i c i t y  o f  a r e a s  f o r  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  c o u ld  be pursued i f  one assumes  
th e  above  t o  be a c c u r a t e  about  what T o l k i e n  
i s  do in g  w it h  t h e  r e a l  h i s t o r i c a l  l a n g u a g e s .  
For ex am pl e ,  i f  t h e s e  l i n g u i s t i c  d i f f e r e n c e s  
between t h e  v a r i o u s  f a m i l i e s  o f  Men and Hob­
b i t s  are  r e a l  and T o l k i e n  i s  f u l l y  aware of  
them, s h oul d  t h e r e  n o t  be some s o r t  o f  c o n -  
s i s t a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  s p e e c h  p a t t e r n s  
when the y  speak Westron or i n  th e  E n g l i s h  
i n t o  which t h e  Westron has  been t r a n s l a t e d ?  
That t h i s  i s  th e  c a s e  t o  a d e g r e e  i s  s u b s t a n ­
t i a t e d  by T o l k i e n  i n  a l e t t e r  t o  Te rence  
T i l l e r  where in  he i n s t r u c t s  T i l l e r  about  
" a c c e n t s "  i n  th e  BBC's r a d i o  p r o d u c t i o n  of  
The Lord o f  t h e  R i n g s :
I have no doubt  t h a t  i f  t h i s  ' h i s ­
t o r y '  were r e a l ,  a l l  u s e r s  o f  the  
C[ommon] Speech would r e v e a l  them­
s e l v e s  by t h e i r  a c c e n t ,  d i f f e r i n g  
i n  p l a c e ,  p e o p l e ,  and ra nk ,  but  
t h a t  c ann ot  be r e p r e s e n t e d  when C.
S.  i s  tur ne d i n t o  E n g l i s h — and i t  
i s  not  ( I  t h i n k )  n e c e s s a r y .  I paid  
g r e a t  a t t e n t i o n  t o  such l i n g u i s t i c  
d i f f e r e n t i a t i o n  as  was p o s s i b l e :  
i n  d i c t i o n ,  i d i o m ,  and so  on; and I 
doubt  i f  much more can be i m p o r te d ,  
e x c e p t  in  so f a r  a s  t h e  i n d i v i d u a l  
a c t o r  r e p r e s e n t s  h i s  f e e l i n g  f o r  
t h e  c h a r a c t e r  i n  to n e  and s t y l e .
As Minas T i r i t h  i s  a t  the  
s o u r c e  o f  C Speech i t  i s  t o  C. S.  
as  London i s  t o  Modern E n g l i s h ,  and 
th e  s ta n d a r d  o f  c o m p a r is o n .  None 
o f  i t s  i n h a b i t a n t s  s h o u l d  have  an 
' a c c e n t '  in  terms o f  v o w e ls  e t c .
The Rohirr im no doubt  ( a s  our 
a n c i e n t  E n g l i s h  a n c e s t o r s  i n  a 
s i m i l a r  s t a t e  o f  c u l t u r e  and 
s o c i e t y )  s p o k e ,  a t  l e a s t  i n  t h e i r  
own t o n g u e ,  w i t h  a s l o w e r  tempo and 
more so n o r o u s  a r t i c u l a t i o n ,  than  
modern ' u r b a n s ' .  I t h i n k  i t  i s  
s a f e  t o  r e p r e s e n t  them when u s i n g  
C. S.  a s  th e y  p r a c t i c a l l y  a lw a y s  do 
( f o r  o b v i o u s  r e a s o n s )  as  s p e a k i n g  
th e  b e s t  M [ in a s]  T [ i r i t h ] ,  P o s s i ­
b l y  a l i t t l e  to o  good,  as  i t  would 
be a l e a r n e d  l a n g u a g e ,  somewhat  
s l o w e r  and more c a r e f u l  than a 
n a t i v e ' s .  But t h a t  i s  a n i c e t y  
s a f e l y  n e g l e c t e d ,  and not  a l ways  
t r u e :  Theoden was born i n  Gondor
and C. S .  was th e  d o m e s t i c  l a n g u a g e  
o f  t h e  Golden H a l l  i n  h i s  f a t h e r ' s  
day ( Return o f  th e  King p. 3 5 0 ) .  
( I b i d . , p.  254)
T o l k i e n ' s  a t t e n t i o n  t o  d i c t i o n  and id iom  
ought  t o  be meas ur abl e  i f  as  much a t t e n t i o n  
was take n a s  he a v e r s .  An i n t e r e s t i n g  s t u d y  
might  be done on th e  d i a l e c t i c a l  d i f f e r e n c e s  
among th e  v a r i o u s  r a c e s  o f  Men as  t o  id iom  
and word u sag e  as  compared t o  t h e  v o c a b u la r y  
and s y n t a x  o f  th e  l a n g u a g e s  T o l k i e n  employs  
t o  r e p r e s e n t  th e  n a t i v e  l a n g u a g e s .  That i s ,  
do the  Men o f  t h e  Dale  have a more S c a n d i n a ­
v ia n  l i l t  to  t h e i r  s p e e c h  p a t t e r n s  as com-
Continued on page 47
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" H a r a d r i c "  I n k à - n ù s ' N o r t h - s p y '  (U n f i n i s h e d  T a l e s , 
p .  399)  o r  a s  a Quenya  w o r d  (UT, p .  400 ) .  He d i d  k e e p  
s u c h  m y t h o l o g i c a l l y  r e s o n a n t  p u n s  a s  At a l à n t e  and  
Aval l ò n e .
Benjamin U r r u t i a  P rovo ,  Utah
R E F I N I N G  THE MAP OF THE L I T T L E  KINGDOM
I w a s  d e l i g h t e d  t o  s e e  t h e  m a p  o f  t h e  L i t t l e  
K ingdom d r a w n  by  Rod  W a lk e r  in My th lo r e  37,  h o n o r e d  
t h a t  Rod  m e n t i o n e d  my i n i t i a l  s u g g e s t i o n  t h a t  su c h  a 
m a p  s h o u l d  b e  d r a w n ,  a n d  s t i m u l a t e d  t o  d o  m o r e  
r e s e a r c h  in t h e  m a t t e r  —  s i n c e  Ham,  Wo rm ingha l l ,  
O ak l e y  an d  F a r t h i n g h o  a r e  m a r k e d  in o n ly  "A p p r o x i m a t e  
l o c a t i o n  " . . . "  f r o m  d e s c r i p t i o n s  o f  w h e r e  p l a c e s  a r e  
l o c a t e d ,  r a t h e r  t h a n  s e e i n g  t h e  a c t u a l  d o t s  on  a 
p r i n t e d  p a g e . "  I r u s h e d  t o  t h e  L i b r a r y  o f  B r igham 
Young U n i v e r s i t y  a n d  o b t a i n e d  a  map  o f  O x f o r d s h i r e .  
The  f i r s t  t o w n  I f o und  wa s  Wo rm ing ha l l ,  w h i c h  t u r n s  
o u t  t o  be  f o u r  m i l e s  w e s t - b y - n o r t h w e s t  f r om Th am e .  
Thi s  a g r e e s  w i t h  i n d i c a t i o n s  g i v e n  by  T o lk i e n :  " f o u r
mi le s  n o r t h - w e s t  o f  T a m e . . . A u la  D r a c o n a r i s ,  o r  in t h e  
v u l g a r  W or m in g h a l l . . . "  T h e  a g r e e m e n t  is  c o n d i t i o n a l  
on tw o  a s s u m p t i o n s :  1) T h a t  " n o r t h - w e s t "  i s  a l oose  
a p p r o x i m a t i o n  f o r  " w e s t - b y - n o r t h w e s t ; "  an d  2) T h a t  
"Tame" is a var i an t  spel l ing of  "Thame" — bu t  we need 
n o t  make  t h e  e f f o r t  t o  a s s um e  t h e  s e c o n d  f a c t ,  s i n c e  
one  o f  t h e  w i se  c l e r k s  o f  O x e n f o r d  h a s  a l r e a d y  t o l d  u s  
t h a t  i t  i s  so  i n d e e d :  " H a m . . . b y  a  n a t u r a l  c o n fu s io n
b e t w e e n  t h e  Lo rd  o f  Ham a n d  t h e  L o rd  o f  T a m e ,  b e c a m e  
known by  t h e  l a t t e r  n a m e ,  w h ic h  i t  r e t a i n s  t o  t h i s  
d ay ;  f o r  T h am e  w i t h  an  h  is a f o l l y  w i t h o u t  w a r r a n t . "  
(T o lk i e n ,  F a r m e r  G i l e s , pp .  7 6 - 7 7 ) .  So we  h a v e  a l s o  
found  Ham,  r e n a m e d  T am e  ( t o d a y  m i s s p e l l e d  T h a m e ,  b u t  
r e t a i n i n g  t h e  f o r m e r  p r o n u n c i a t i o n ) .
Since Worminghall was  founded "upon t he  spot  where  
G i l e s  a n d  C h r y s o p h y l a x  f i r s t  m a d e  a c q u a i n t a n c e "  
(Ch ry so p hy l a x ,  G r e e k  f o r  " g o l d l o v e r , " s u m a m e d  D iv es ,  
L a t i n  f o r  " r i c h , "  i s  t h e  d r a g o n  o f  t h e  s t o r y ) ,  a n d  t h e  
f a r m e r  me t  t h e  d r a g o n  on  h i s  w a y  t o  O a k l e y  ( I b id . ,  
p .  30) ,  we  may  l o ok  f o r  t h e  l a t t e r  in t h e  v i c i n i t y  o f  
Wormingha l l  - -  an d  s u r e  e n o u g h ,  t h e r e  i t  i s ,  j u s t  t o  
m i l e s  t o  t h e  n o r t h .
F in a l l y ,  F a r t h i n g h o  wa s  fo un d  20 mi l e s  n o r t h  o f  
O x e n f o r d ,  in N o r t h a m p t o n s h i r e ,  a l i t t l e  t o  t h e  e a s t  o f  
B a n b u r y .  H e r e ,  in  a  t i m e  a f t e r  G i l e s ,  h i s  so n  
G e o r g i u s  h a d  " a t  o n e  t i m e  an  o u t p o s t  a g a i n s t  t h e  
Middle  K ing do m"  (p.  8 ) ,  w h i ch  mus t  t h e r e f o r e  be  t o  t h e  
n o r t h .  I t s  c a p i t a l  " w a s  som e  t w e n t y  l e a g u e s  d i s t a n t  
f r o m Ham"  (p .  20 ) .  A l e a g u e  is  t h r e e  mi l e s ,  a c c o r d i n g  
b o t h  t o  my d i c t i o n a r y  a n d  t o  U n f i n i s h e d  T a l e s  
( p .  284 ) .  S i x t y  mi l e s  n o r t h  o f  T am e  ( o r  T h a m e )  i s  
R a t a e  C o r i t a n o r u m  ( R a t a e  o f  t h e  C o r i t a n s ) ,  a l s o  know n  
a s  L e i c e s t e r .  Th i s  mus t  b e  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  Middle  
Kingdom.
T h e  mos t  w o n d e r f u l  d i s c o v e r y  m ade  by Wa lke r ,  
s u r p a s s i n g  e v e n  B u c k l a n d  an d  W a n t a g e ,  is t h a t  o f  
Woo ton .  Thus ,  t h e  p r a c t i c e  o f  b in d i ng  t o g e t h e r  t h e  
a d v e n t u r e s  o f  G i l e s  an d  S m i th  in o n e  vo lu m e  is  shown  
to  b e  j u s t i f i e d .  T h i s  Woo t on ,  s o u t h  o f  O x f o r d ,  is 
p r o b a b l y  Minor ,  s i n c e  a  l a r g e r  t o w n  n a m e d  W o o t t o n  is 
n o r t h  o f  O x f o r d .  In  t h e  s a m e  a r e a  is t h e  v i l l a g e  of  
C om b e ,  w h ic h  s h a r e s  i t s  n a m e  w i t h  a v i l l a g e  in B r e e -  
l and .
I h a v e  e n j o y e d  t h e s e  e x p l o r a t i o n s ,  in w h ich  I h a v e  
fol lowed,  quodam modo, in the  foo t s t ep s  of  Rod Walker,  
t o  whom I am mos t  g r a t e f u l .  R o s s  C h r i s t e n s e n  l e n t  me 
two books  t h a t  h e l p e d  me in  t h e  r e s e a r c h .
Q u e n t i  L a m b a r d i l l i o n ,  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  36 
p a r e d  w i t h ,  s a y ,  t h e  Men o f  B r e e  who a r e  
s u p p o s e d  t o  be  m o r e  C e l t i c  t h a n  n o t ?  I t  m u s t  
be  s o  i f ,  a s  T o l k i e n  s a y s ,  t h e  R o h i r r i m  d i f -  
f e r d  i n  t h i s  w a y .  I f  t h e  s t u d y  d i d  n o t  sho w 
a d e f i n i t e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s  a n d  t h e  r e a l  l a n g u a g e s ,  c o u l d  
t h o s e  p a t t e r n s  t h e n  b e  r e f l e c t i v e  o f  t h e  
i n v e n t e d  l a n g u a g e s  f o r  Men w h i c h  a r e  n o t  
g i v e n  i n  t h e  p u b l i s h e d  w o r k s ?  Th e  H o b b i t s ,  
t o o ,  u n d o u b t e d l y  d i f f e r  i n  t h i s  w a y .  Th e  
q u e s t i o n  h e r e  w o u l d  b e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e .  
D o e s  M e r r y  u s e  C e l t i c  s p e e c h  p a t t e r n s  a nd  
P i p p i n  G o t h ?  D o e s  F r o d o  u s e  S p a n i s h  p a t ­
t e r n s ?  D o e s  Sam f o l l o w  a M i d d l e  E n g l i s h  
p a t t e r n ?  A n o t h e r  i m p o r t a n t  d i s c o v e r y  t o  be 
m ade  t h r o u g h  f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  r e a l  l a n ­
g u a g e s  w o u l d  i n v o l v e  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  t r i l o g y  an d  
t h e  l a n g u a g e s  w h i c h  a r e  s p o k e n  by  t h o s e  i n ­
v o l v e d  i n  t h o s e  r e l a t i o n s h i p s .  A r e  M e r r y  a n d  
P i p p i n  d r a w n  t o  T h e o d e n  a n d  D e n e t h o r  f o r  
l i n g u i s t i c  r e a s o n s ?
T h e r e  i s  no  d o u b t  t h a t  t h e s e  q u e s t i o n s  
a n d  o t h e r s  c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  p u r s u e d .  T o l ­
k i e n ' s  s e n s i t i v i t y  f o r  l i n g u i s t i c  c h a r a c t e r i ­
z a t i o n  t r a n s c e n d s  t h e  o b v i o u s  a n d  d i s p l a y s  a 
g e n i u s  f o r  d e t a i l .
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